

































































































1904; Roubinovitch， ].， 1910)。その後、第 1次世
界大戦(1914-1918)が起こると、比較的まとま
った研究が行われるようになり(たとえば、









Kardiner， A.， 1941; Grinker， R.& Spiegel， J.， 1945) 
とともに、たとえば、爆撃を受けたロンドン市民

























するに至った(たとえば、 Dynes，R. R. & 





しては、 Glass，A. J. (1959)、Kinston，W. & 
















まで、 disastersyndrome， Buffalo Creek 
syndrome， concentration吋campsyndrome， post-KZ 
syndrome， survivor syndrome， rape trauma 







posttraumatic stress disorder (PTSD)と、また
DSM-町(AmericanPsychiatric Association， 1994) 
においてはこれに加えて acutestress disorder 
(ASD)と名付けられ考察されるに至った。






(たとえば、 Shore，].H. et al.， 1986; McFarlane， A.
c.， 1988; Green， B.L. et al.， 1990; Steinglass， P.& 
Gerrity， E.， 1990; Lima， B.R. et al.， 1993; Ursano， 













































































(1956)の、ショック ashock state (数分から数
時間)、従順 adocile state (数時間から数日)、多
幸 aneuphoria state、という分類、 Tyhurst，]. S. 
(1957)の、衝撃 aperiod of impact、我に返る a









という分類、 Huerta，F. & Horton， R.(1978)の、
衝撃前pre-impactstage、衝撃impactstage、修復










的外傷後 emotionallywounded or post-traumatic 
phaseという分類、 Weisaeth，L. (1994)の、安定



















































































































逃走J(Smelser， N. J. 1962)、「集団的目標から極
端な利己的状態への集合的な退行J(Lang， K. & 


















していたら、今頃.. • • Jといった思考を行い、恐
怖やふるえ、動↑季、過呼吸、呼吸困難、吐き気や






連帯感の高まりは、民主主義 (Kutak，R. 1.， 1938)、
euphoria (Wallace， A. F. c.， 1956)、被災者コミュ
ニティ (Fritz，C. E.， 1961)、愛他的コミュニティ


































































































の変化を加速する (Bates，F.L. et al.， 1963)と言


























































disorder ; 309.81 ;表2)、またICD・10(World 
Health Organization， 1992)では、急性ストレス
反応 (acutestress reaction ; F43.0)、外傷後スト
レス障害 (posttraumaticstress disorder ; F43.1)、
適応障害 (adjustmentdisorders ; F43.2 ;表3)、
破局体験後の持続的人格変化 (enduring






ことのある人の割合)は、 1.0% (He1zer， ].E. et 
a1.， 1987)、1.3%(Davidson， ].R.T. & Fairbank， 
JA，1992)、3%(Shore，]. H. et a1.， 1989)、9.2%







































































































































年後 3x% (Weisaeth， L.， 1994)、またパップアロ
ー・クリーク洪水の被災者において、 2年後44%、













































































































































































































































































































































































































































































































































































































1888 ; Strumpell， A.， 1895)には、 traumatische
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By reviewing some of the psychological and/or psychiatric studies for disaster victims， this 
paper showed that the studies about the victims of natural disaster started in 1900-1910s， but that 
the psychiatric influence of the natutal disaster has not been established even now. 
It was also discussed in this paper that the problems in their environment and physical health 
must be solved in the first place for the mental health for victims， and that social problems occuring 
after the disaster can have an even more harmful influence than the physical damages. 
